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Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua KKN kelompok 2152 
menyatakan bahwa mulai tanggal 1  Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 telah 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Khusus Tahun Akademik 
2014/2015 di Dusun Jetis IV, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten 
Sleman, Provinsi DIY, yang beranggotakan: 
No NIM   Nama Mahasiswa 
1. 12501244013  Ginti Ismayana Serang 
2. 12818244008  Andita Dwi Putra 
3. 12601241011  Nurcahyo Bintoro 
4. 12207241043  Syaiful Anwar 
5. 12105244018  Saeful Iman 
6. 12101241036  Fathin Rahmah Sabrina 
7. 12402241044  Desi Kurnia Rahmawati 
8. 12205241031  Fajar Kurniawati 
9. 12302249001  Windy Angelina 
10. 12416241006  Fitri Zumrotul Alfiyah 
11. 12301241002  Atika Izzatul Jannah 
12. 12604221014  Rahma Afdhilla Nasution 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN 
Semester Khusus Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Jetis IV, Desa 
Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. 
 
        
 Mengetahui,               Yogyakarta, 31 Juli 2015 
Dosen Pembimbing Lapangan        Ketua Kelompok 
 
 
        Drs. Suyoso, M.Si.    Ginti Ismayana Serang 
NIP : 195300610 198203 1 003     NIM : 12501244013 
 
Menyetujui, 
Kepala Desa Sidoagung    Kepala Dusun Godean IV 
 
 





Puji syukur terucap kepada Sang Pengatur Semesta, Allah SWT yang telah 
memberi kami kenikmatan tiada tara banyaknya. Karena rahmat-Nya pula kami 
dapat menyelesaikan laporan kegiatan KKN kelompok 2152 di Dusun Jetis IV, 
Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. 
Pelaksanaan KKN kelompok 2152 di Dusun Jetis IV, Kelurahan Sidoagung, 
Kabupaten Sleman, Provinsi DIY ini dimulai pada hari Rabu, 01 Juli 2015 sampai 
dengan 31 Juli 2015 
Laporan KKN ini disusun untuk melaporkan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa UNY, khususnya kelompok 
KKN 2152 semester khusus. Dalam pelaksanaannya dari awal observasi, 
perancangan program, pelaksanaan hingga penyusunan laporan KKN ini, banyak 
pihak yang telah memberikan bantuan, kritik, saran, motivasi, dan dukungan 
kepada kelompok 2152. Untuk itu kami ingin mengucapkan banyak terimakasih 
kepada : 
1. TIM KKN dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
dan staff, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sebagai 
bekal menjalankan KKN. 
2. Bapak Drs. Suyoso, M.Si., selaku dosen pembimbing lapangan yang 
telah membimbing seluruh kelompok KKN semester khusus tahun ajaran 
2014/2015 di Dusun Jetis IV Kelurahan Sidoagung. 
3. Bapak Edy Utomo, selaku Lurah Sidoagung dan seluruh perangkat 
kelurahan yang telah memberikan bimbingan sehingga seluruh kegiatan 
KKN di Kelurahan Sidoagung Dusun Jetis IV dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar. 
4. Bapak Subandri selaku Kepala Dusun Godean IV yang telah 
membimbing dan membantu terlaksananya program kerja KKN. 
5. Bapak Sukariman selaku Ketua RW 07 Dusun Jetis IV yang telah 
membimbing dan membantu terlaksananya program kerja KKN. 
iv 
 
6. Bapak ketua RT 1, 2, 3 RW 07 Dusun Jetis IV yang senantiasa selalu 
mendukung semua kegiatan KKN kelompok 2152. 
7. Pengurus Pemuda Dusun Jetis IV yang telah membantu dan mendukung 
serta berpartisipasi aktif dalam terlaksananya program kerja KKN 
kelompok 2152. 
8. Seluruh anggota KKN kelompok 2149, 2150, 2151, 2152 yang telah 
bekerja sama dan saling membantu selama kegiatan KKN di Kelurahan 
Sidoagung. 
9. Seluruh warga Dusun Jetis IV RW 07 yang telah memberikan dukungan 
dan bantuan dalam setiap program kerja KKN kelompok 2152. 
10. Serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu. 
Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKN dan penyusunan laporan 
ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kelompok 
2152 mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga 
laporan ini dapat dijadikan acuan dan gambaran kepada kelompok KKN periode 
selanjutnya untuk merancang maupun melaksanakan program kerja yang tepat 
sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Akhir kata, semoga laporan 
ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat di lingkungan Dusun Jetis 
IV Kelurahan Sidoagung. 
 
    Yogyakarta, 31 Juli 2015 
 
 
                       Kelompok KKN Universitas Negeri Yogyakarta 
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 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta pada semester 
khusus tahun ajaran 2014/2015 adalah perwujudan dari Tri Dharma perguruan 
tinggi. Yang merupakan kegiatan intrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh 
mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain sebagai media sosialisasi dan 
pengabdian masyarakat dalam bentuk formal akademis serta setitik peran 
mahasiswa sebagai pendorong dalam memperlancar jalannya proses 
pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana mahasiswa untuk bisa 
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang dipelajarinya, untuk kemudian 
disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat. 
 Kegiatan KKN dilaksanakan mulai 1 Juli 2015 sampai 31 Juli 2015. 
Program kerja kelompok besar dan kelompok yang telah dilaksanakan di 
Padukuhan Jetis IV yaitu, program kelompok besar meliputi (1) Sosialisasi Bank 
Sampah, (2) Gelar Budaya, dan program kelompok meliputi (1) Plangisasi, (2) 
Gotong Royong Desa, (3) Perbaikan Sarana Kebersihan, (4) Pendampingan dan 
Pengajaran TPA, (5) Pendampingan Pengelolaan Zakat, (6) Peringatan Nuzulul 
Quran, (7) Pendampingan Tadarus Ramadhan, (8) Stikerisasi, (9) Pengadaan 
Denah.  
 Program Kegiatan KKN telah dilaksanakan secara keseluruhan dan 
terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dengan hasil meningkatkan rasa 
mencintai budaya daerah, dapat memanfaatkan sampah dilingkungan agar menjadi 
bermanfaat, dan membangun rasa kebersamaan antar warga antar dusun maupun 
warga antar desa. Meskipun beberapa pelaksanaan kegiatan ada yang tidak sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan karena menyesuaikan keadaan dusun namun 
kegiatan tetap berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. 
 







Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu aktivitas perkuliahan lapangan 
dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat oleh 
UNY adalah pemanfaatan secara langsung ilmu pengetahuan, baik melalui 
pendidikan dan pengajaran maupun penelitian ilmiah kepada masyarakat. 
Pengabdian ini dilaksanakan dengan niat ikhlas untuk mengabdi dalam menunaikan 
misi UNY. 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta adalah 
perwujudan dari Tri Dharma perguruan tinggi. Yang merupakan kegiatan 
intrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri 
Yogyakarta. Selain sebagai media sosialisasi dan pengabdian masyarakat dalam 
bentuk formal akademis serta setitik peran mahasiswa sebagai pendorong dalam 
memperlancar jalannya proses pembangunan masyarakat. Juga sebagai wahana 
mahasiswa untuk bisa mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu yang 
dipelajarinya, untuk kemudian disosialisasikan manfaatnya bagi masyarakat. 
KKN yang dilaksanakan harus memenuhi empat prinsip, yaitu dapat 
dilaksanakan (feasible), dapat diterima (acceptable), berkesinambungan 
(sustainable) dan partisipatif (participative). Secara garis besar tahap pelaksanaan 
KKN terbagi atas 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut. Pada tahap pelaporan, laporan yang dibuat 
terdiri atas dua jenis laporan, laporan kelompok yang disusun oleh kelompok 
mahasiswa dan laporan individu yang disusun oleh satu orang mahasiswa. 
Observasi dilakukan dengan metode: (1) tanya jawab, (2) dokumentasi,  dan (3) 
melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil observasi maka ditentukan 
program kerja KKN individu yang akan dilaksanakan. 
Adapun yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah laporan program kerja 






A. Analisis Situasi 
1. Letak Geografis 
Sidoagung adalah kelurahan yang terletak di kecamatan 
Godean, Sleman,  Daerah Istemewa Yogyakarta Indonesia. Memiliki 
luas wilayah 301.21 Ha, Jumlah penduduk 7.693 Jiwa, 2.220 KK. Desa 
Sidoagung terdiri dari 8 pedukuhan, yaitu : Bendungan, Sentul, 
gentingan, godean IV, Jowah, Kramen, Senuko, Genitem. 
Jetis IV merupakan bagian dari wilayah padukuhan godean IV, 
dimana pedukuhan ini terdiri dari satu RW dan tiga RT, RW 07 dan RT 
01, 02, 03. Terdapat 320 jiwa atau 138 KK. 
Adapun  batas wilayah Jetis IV yaitu : 
a. Utara   : Wilayah Godean IV 
b. Timur   : Pedukuhan Gentingan 
c. Selatan  : Pedukuhan Gatak  
d. Barat   : Pedukuhan Gatak  
2. Keadaan Perekonomian 
Masyarakat di dusun Jetis IV Godean, Sleman Yogyakarta rata-
rata berekonomi sedang dengan mata pencaharian sebagian besar 
berdagang, buruh lepas, dan sebagian pegawai swasta, pekerja pabrik 
serta PNS. 
Warga kebanyakan bekerja berdagang karena dekat pasar 
godean dan dekat dengan perkotaan yang ramai hingga mudah mendapat 
pembeli. 
 
3. Keadaan Sosial Budaya 
Banyak organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan aktif  
di dusun Jetis IV Godean, Sleman Yogyakarta adalah Perkumpulan RT, 
Paud, Posyandu balita dan lansia, pemuda serta PKK. Semua organisasi 






4. Bidang Kependidikan 
Tingkat kependidikan dusun Jetis IV Godean, Sleman 
Yogyakarta baik yang bersifat formal maupun informal tergolong 
sedang. Terlihat dari rata-rata jumlah penduduk remaja yang masih 
aktif sekolah, hal ini di karenakan kondisi perekonomian orang tua yang 
mencukupi. 
Rata-rata pendidikan mereka adalah SMA, adapula yang sampai 
ke perguruan tinggi namun hanya beberapa. 
 
5. Bidang Keagamaan 
Kegiatan keagamaan di dusun Jetis IV Godean, Sleman 
Yogyakarta sudah cukup baik. Sebagian besar penduduk beragama 
Islam dan kegiatan keagamaan secara rutin diadakan di masjid ataupun 
di rumah warga dengan bergiliran. Hal ini terlihat dari adanya kajian 
keagamaan melalui pengajian dan juga kegiatan TPA untuk anak-anak 
pada waktu bulan Ramadhan. Di dusun Jetis IV terdapat satu masjid 
yaitu masjid Al-fath. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, program-program yang 
disusun disesuaikan dengan sumber daya alam ataupun sumber daya 
manusia yang terdapat di dusun Jetis IV Godean, Sleman Yogyakarta. 
 
C. Perumusan Program KKN 
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan–pertimbangan yang matang, 
sehingga tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk 
penyusunan program. 
Adapun hal–hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan 
program antara lain: 





2. Kemampuan dan kompetensi mahasiswa 
3. Dukungan dan swadaya masyarakat 
4. Waktu yang tersedia 
5. Sarana dan prasarana yang tersedia 
 
D. Macam Program Kegiatan 
Berdasarkan hasil observasi dan pertimbangan di atas, serta 
mengkaitkan dengan acuan prinsip program KKN yaitu dapat dilaksanakan 
(feasible), dapat diterima (acceptable), berkelanjutan (sustainable), dan 
partisipatif (participative), maka disusun program kerja kelompok yang 
dilaksanakan mahasiswa selama KKN di dusun Jetis IV Godean, Sleman 
Yogyakarta adalah sebagai berikut : 
1. Program Kelompok Besar 
a. Sosialisasi Bank Sampah 
b. Perpisahan dan Gelar Budaya 
2. Program Kelompok  
a. Program kelompok fisik 
1) Stikerisasi  
2) Plangisasi 
3) Pengadaan denah 
4) Pembersihan sarana kebersihan  
5) Gotong Royong Desa 
b. Program kelompok non-fisik 
1) Pendampingan dan Pengajaran TPA 
2) Pendampingan tadarus Al Qur’an 
3) Peringatan Nuzul Qur’an  
4) Sosialisasi Program Kerja  KKN 
5) Pendampingan Pengelolaan Zakat 
c. Program kelompok Insidental 
1) Takziyah  
3. Program Individu 





b. Gemar Menabung 
c. Sosialisasi Sikat Gigi 
d. Lomba Menggambar 
e. Pemberantasan Buta Aksara Jawa 
f. Pemutaran Film Edukasi 
g. Penanaman Karakter Spiritual 
h. Pengadaan dan Pemberdayaan Buku 
i. Permainan Edukasi Matematika 
j. Pendataan Informasi Kependudukan 
k. Sosialisasi Hemat Listrik 
l. Sosialisasi Cuci Tangan 
 









A. Penyusunan Program 
1. Rapat Kordinasi 
Rapat koordinasi dilaksanakan setelah pengumuman pembagian 
kelompok dan lokasi KKN dari LPPM. Rapat koordinasi dilakukan 
untuk mempersiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan ke 
depannya setelah penerjunan KKN. Target yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan rapat koordinasi adalah pembagian tugas, dan susunan 
anggota agar seluruh anggota kelompok dapat ikut andil dalam 
persiapan maupun pelaksanaan KKN . 
Rapat koordinasi ini dilakukan beberapa kali sebelum 
pelaksanaan KKN di lapangan sekaligus membentuk susunan pengurus 
KKN.Koordinasi selanjutnya adalah bertemu dengan Dosen 
Pembimbing Lapangan (DPL). DPL memberikan gambaran mengenai 
kegiatan KKN yang akan dilaksanakan di masyarakat, rencana program, 
dan pembuatan proposal. Rapat koordinasi juga untuk menentukan 
penanggung jawab setiap program, baik itu progam kelompok besar 
maupun kelompok kecil. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap program 
dapat berjalan lancar. Rapat koordinasi juga ditujukan untuk pembagian 
waktu pelaksanaan setiap program agar dalam pelaksanaannya dapat 
berajalan sesuai yang diharapkan.Walaupun rapat koordinasi tidak 
selalu sejalan dengan rancangan dan pelaksanaan program, namun hal 
tersebut dapat terlaksana dengan baik. 
 
2. Pembuatan Matrik Program KKN 
Setelah rapat kordinasi, hal yang dilakukan selanjutnya adalah 
survey/ observasi ke tempat lokasi KKN yang telat ditunjuk oleh pihak 
LPPM, setelah mendapatkan data yang diperlukan maka pembuatan 





pembuatan matrik ini adalah untuk mempermudah ketika pelaksanaan 
program dan mempermudah untuk penjumlahan jam rencana dan 
pelaksanaan. Selain itu dengan adanya matrik tentu untuk memperjelas 
program-program apasaja yang akan dilaksanakan. Program-program 
kerja yang termuat di matrik program sebelumnya sudah disesuaiakan 
dengan kondisi masyarakat dan program-program kerja yang akan 
dilaksanakan di di dusun Jetis IV Godean, Sleman Yogyakarta. 
 
3. Rancangan Pelaksanaan Program 
Rancangan program KKN dilaksanakan dengan tujuan agar 
dalam melaksanakan program kegiatan KKN sudah memiliki gambaran 
yang jelas mengenai program tersebut. Dengan rancangan yang baik, 
maka kita dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada 
saat pelaksanaan program. 
Perancangan program dilakukan secara maksimal dan sesuai 
dengan kebutuhan dalam setiap programnya, sehingga pelaksanaan 
program KKN dapat berjalan lancar.Meskipun terdapat hambatan, 
namun dengan adanya rancangan program makarisiko dan hambatan 
dapat teratasi dengan baik. 
 
B. Pelaksanaan Program 
1. Program Kelompok Besar 
a. Sosialisasi Bank Sampah 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Mensosialisasikan program bank sampah bagi 
masyarakat Sidoagung 
Manfaat Mennyadarkan masyarakat untuk tidak 
meremehkan sampah dan dapat memanfaatkan 
sampah sesuai dengan bahan dan bentuknya 
Sasaran Perangkat Desa Sidoagung dan Pemuda 



















b. Perpisahan dan Gelar Budaya 
Pelaksanaan Minggu, 12 Juli 2015  
Jumlah Peserta 10-20 orang 
Pelaksana Mahasiswa KKN dan Karang Taruna 
Sidoanggung 
Hambatan - 
Pendukung Beberapa dusun di Sidoagung kurang 
mengetahui tentang bagaimana pengelolaan 
sampah 
Serapan Dana Rp432.800 
Sumber Dana Mahasiswa KKN dan Sponsor 
Hasil yang Dicapai Hadirnya para undangan yang meliputi 
perangkat dusun dan pemuda dari tiap – tiap 
dusun yang ditempati KKN UNY 2015. 
Total Jam  4 jam 
Penanggung Jawab Rio Ardi P 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Menggali dan mengembangkan budaya seni 
daerah dalam memperkaya budaya nasional 
Manfaat Maenumbuhkan rasa kecintaan dengan budaya 
seni yang berkembang di Sidoagung agar tetap 
terjaga dan dilestarikan 
Sasaran Seluruh warga Sidoagung 
Perencanaan Sabtu, 25 Juli 2015 
Minggu,  26 Juli 2015 
Pelaksanaan Sabtu, 25 Juli 2015 
Minggu,  26 Juli 2015 
Jumlah Peserta 140an orang 



















2. Program Kelompok 
a. Program Fisik 
1) Plangisasi 
Hambatan - 
Pendukung Sudah adanya kesenian disetiap dusun di sekitar 
Sidoagung 
Serapan Dana Rp2.200.000 
Sumber Dana Mahasiswa KKN dan Sponsor 
Hasil yang Dicapai Terlaksananya beberapa runtunan acara yaitu 
perlombaan pranata acara, pertandingan bola 
voli, dan lomba menggambar dan mewarnai 
diikuti 4 dusun yang ditempati mahasiswa KKN 
UNY 2015 
Total Jam  14 jam 
Penanggung Jawab Priaji Iman P 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Meningkatkan kualitas fisik dan manfaat dari 
papan pengumuman dusun Jetis IV, 
memberikan informasi dan pemahaman kepada 
masyarakat untuk hidup sehat dan bersih melalui 
poster dan memberikan informasi mengenai 
lokasi RW di dusun Jetis IV 
Manfaat Mempermudah pendatang maupun warga 
Godean IV untuk mencari lokasi perangkat 
dusun, memberikan ilmu agama terkait ibadah 
di masjid, dan mengaktifkan kembali papan 
pengumuman Jetis IV 
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan Rabu, 22 Juli 2015 

































Jum’at, 24 Juli 2015 
Sabtu, 28 Juli 2015  
Pelaksanaan Jum’at, 10 Juli 2015 
Sabtu, 11 Juli 2015 
Rabu, 22 Juli 2015 
Kamis, 23 Juli 2015 
Jum’at, 24 Juli 2015 
Minggu, 26 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa KKN dan 5 warga Jetis IV 
Hambatan Mencari tempat strategis sedikit sulit karena 
lahan yang dibutuhkan tidak tersedia. 
Pendukung Belum tersedianya plang untuk menunjukan 
tempat tinggal perangkat dusun dan belum 
matangnya ilmu tentang sholat dan doa oleh 
anak-anak. 
Serapan Dana Rp1.441.000 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Terpasangnya plang di tempat strategis yang 
menunjukkan tempat tinggal perangkat dusun 
Jetis IV dan Godean IV, renovasi papan 
pengumuman, dan adanya poster keagamaan di 
masjid Al Fath. 
Total Jam  11 jam 






































Tujuan  Memberikan informasi mengenai nomor-nomor 
telepon penting kepada masayarakat dusun Jetis 
IV 
Manfaat Masyarakat Jetis IV tidak sulit mencari nomor 
penting apabila sedang dalam keadaan darurat 
Sasaran Rumah warga Dusun Jetis IV 
Perencanaan Rabu, 22 Juli 2015 
Kamis, 23 Juli 2015 
Jum’at, 24 Juli 2015 
Pelaksanaan Rabu, 22 Juli 2015 
Kamis, 23 Juli 2015 
Jum’at, 24 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa, Karang Taruna, dan Warga Dusun 
Jetis IV   
Hambatan Rumah warga yang cukup banyak dan saling 
berhimpitan sehingga sedikit membingungkan. 
Pendukung Warga Jetis IV manyambut program ini dengan 
baik. 
Serapan Dana Rp616.400 
Sumber Dana Mahasiswa  dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Dengan penempelan stiker ini, rumah-rumah 
warga yang berada di dusun godean IV memiliki 
informasi akan nomor-nomor penting yang 
dapat dihubungi dalam keadaan darurat.   
Total Jam  8 jam 
















4) Gotong Royong Desa 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Memberikan informasi kepada pendatang 
mengenai letak geografis Godean IV 
Manfaat Mengetahui informasi berupa letak dan batas 
setiap RT dan RW serta tempat-tempat umum 
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan Selasa, 14 Juli 2015  
Rabu, 15 Juli 2015 
Pelaksanaan Selasa, 14 Juli 2015  
Rabu, 15 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa, Karang Taruna, dan Warga Dusun 
Godean IV   
Hambatan Sulitnya mencari tempat strategis untuk 
meletakkan denah 
Pendukung Warga Godean IV manyambut program ini 
dengan baik. 
Serapan Dana Rp270.000 
Sumber Dana Mahasiswa 
Hasil yang Dicapai Terpasangnya denah Godean IV di poskamling 
Dusun Jetis IV  
Total Jam  4 jam 
Penanggung Jawab Desi Kurnia Rahmawati  dan Windy Angelina 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Memberdayakan masyarakat untuk sadar 
lingkungan, menjaga kebersihan dan 













5) Perbaikan Sarana Kebersihan 
hidup sehat serta mempererat tali silaturahim di 
antara keluarga 
Manfaat Meringankan beban pekerjaan warga 
masyarakat dalam kebersihan Dusun Jetis IV 
Sasaran Warga Dusun Jetis IV 
Perencanaan Selasa, 28 Juli 2015 
Pelaksanaan Minggu, 26 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa, Karang Taruna, dan Warga Dusun 
Jetis IV   
Hambatan Kehadiran warga yang tidak tepat pada 
waktunya sehingga pelaksanaan gotong royong 
kurang maksimal 
Pendukung Keadaan lingkungan Jetis IV yang kurang bersih 
dan rapi pada beberapa titik 
Serapan Dana Rp660.000 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Lingkungan Jetis IV menjadi lebih bersih dan 
lebih nyaman, serta terjalinnya sosialisasi yang 
baik antara warga dengan mahasiswa KKN 
UNY 
Total Jam  4 jam 
Penanggung Jawab Nurcahyo Bintoro  
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Meningkatkan kualitas sarana kebersihan di 
dusun Jetis IV dengan pengecatan dan 






























b. Program Non Fisik 
1) Sosialisasi dan Diskusi Program Kerja KKN 
Manfaat Sarana kebersihan di dusun Jetis IV menjadi 
bersih dan nyaman dilihat 
Sasaran Warga Dusun Jetis IV 
Perencanaan Selasa, 28 Juli 2015 
Pelaksanaan Minggu, 26 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa, Karang Taruna, dan Warga Dusun 
Jetis IV   
Hambatan Waktu sosialisasi yang terlalu berdekatan 
dengan pelaksanaan, sehingga partisipasi warga 
tidak terlalu banyak. 
Pendukung Keadaan sarana kebersihan Jetis IV yang kurang 
terawat dan masih rendahnya tingkat kesadaran 
masyarakat akan kebersihan dan kesehatan 
lingkungan. 
Serapan Dana Rp540.000 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Pada program ini diadakan kegiatan 
pembersihan dan pengecatan bak-bak sampah. 
Sehingga warga jetis IV sidoagung Godean 
memiliki prilaku peduli terhadap lingkungan. 
Total Jam  2 jam 
Penanggung Jawab Saeful Iman   
Deskripsi Keterangan 






















2) Pendampingan dan Pengajaran TPA 
Manfaat Warga Jetis IV mengetahui program yang akan 
dijalankan mahasiswa KKN 
Sasaran Warga Dusun Jetis IV 
Perencanaan Rabu, 1 Juli 2015 
Pelaksanaan Kamis, 2 Juli 2015, pukul 18.00 – 23.00 
Jumlah Peserta 4 Perangkat Desa, dan 4 Tokoh Masyarakat 
Pelaksana Mahasiswa KKN UNY 
Hambatan - 
Pendukung Warga Godean IV manyambut program ini 
dengan baik 
Serapan Dana Rp543.200 
Sumber Dana Mahasiswa  dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Diterimanya dan diberikannya kritik dan saran 
untuk rencana program kerja mahasiswa KKN 
UNY oleh warga dan tokoh masyarakat Jetis IV 
Total Jam  5 jam 
Penanggung Jawab Rahma Afdhilla Nasution  
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Mensosialisasikan program kerja mahasiswa 
KKN 
Manfaat Warga Godean IV mengetahui program yang 
akan dijalankan 
Sasaran Anak-anak dan remaja dusun Godean IV 
Perencanaan Rabu, 01 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30  
Kamis, 02 Juli 2015,  pukul 15.30 – 17.30 
Jumat, 03 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Sabtu, 04 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Minggu, 05 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 





Selasa, 07 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Rabu, 08 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Kamis, 09 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Jumat, 10 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Sabtu, 11 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Minggu, 12 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Senin, 13 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Selasa, 14 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Rabu, 15 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Pelaksanaan Rabu, 01 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30  
Kamis, 02 Juli 2015,  pukul 15.30 – 17.30 
Jumat, 03 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Sabtu, 04 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Minggu, 05 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Senin, 06 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Selasa, 07 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Rabu, 08 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Kamis, 09 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Jumat, 10 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Sabtu, 11 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Minggu, 12 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Senin, 13 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Selasa, 14 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Rabu, 15 Juli 2015, pukul 15.30 – 17.30 
Jumlah Peserta 15 – 50 anak 
Pelaksana Mahasiswa KKN dan Remaja Masjid   
Hambatan Sistem dan kurikulum pendidikan TPA yang 
kurang tertata. 
Pendukung Belum adanya tenaga pengajar yang cukup baik 
secara kualitas maupun kuantitas di TPA 















3) Pendampingan Tadarus Ramadhan 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Anak-anak dan remaja dusun Godean IV 
mampu mengeja huruf hijaiyah dengan baik dan 
benar, mampu menghafal beberapa surat 
pendek, doa sehari-hari dan nama-nama 
malaikat, nama nabi dan memahami rukun islam 
serta rukun iman. 
Total Jam  30 jam 
Penanggung Jawab Fathin Rahmah Sabrina 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Menyemarakkan malam Ramadhan dan turut 
memberdayakan  ilmu bidang agama  warga 
terutama remaja serta mempererat tali 
silaturahmi di antara warga dusun Jenis IV serta 
antara warga dan mahasiswa KKN. 
Manfaat Memahami cara membaca  Al Quran dengan 
baik dan benar  
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan Rabu, 02 Juli 2015,  pukul 20.00 – 22.00 
Sabtu, 04 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Minggu, 05 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Senin, 06 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Selasa, 07 Juli 2015,  pukul 20.00 – 22.00 
Rabu, 08 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Kamis, 09 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Jumat, 10 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Sabtu, 11 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Minggu, 12 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 


































Selasa, 14 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Rabu, 15 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Pelaksanaan Rabu, 01 Juli 2015,  pukul 20.00 – 22.00 
Jumat, 03 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Sabtu, 04 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Minggu, 05 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Senin, 06 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Rabu, 08 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Kamis, 09 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Jumat, 10 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Sabtu, 11 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Minggu, 12 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Senin, 13 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Selasa, 14 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Rabu, 15 Juli 2015, pukul 20.00 – 22.00 
Jumlah Peserta 10 - 30 warga Jetis IV 
Pelaksana Mahasiswa  
Hambatan - 
Pendukung Warga Godean IV manyambut program ini 
dengan baik 
Serapan Dana Rp2.700.000 
Sumber Dana Mahasiswa  dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Masyarakat mampu membaca Al Quran dan 
mendapat pengetahuan mengenai tata cara 
membaca Al Quran yang baik dan benar 
Total Jam  26 jam 



















Tujuan  Membantu mengelola zakat warga Jetis IV yang 
meliputi pengumpulan, pencatatan, 
penimbangan, dan pembagian atau 
pendistribusian 
Manfaat Pengelolaan zakat di Masjid Al Fath menjadi 
lebih ringan dan terkoordinasi 
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan Jumat, 10 Juli 2015 
Sabtu, 11 Juli 2015 
Minggu, 12 Juli 2015 
Senin, 13 Juli 2015 
Selasa, 14 Juli 2015 
Rabu, 15 Juli 2015 
Pelaksanaan Kamis, 16 Juli 2015, pukul 09.00 – 16.00  
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa, Remaja Masjid, Pengurus Takmir 
Masjid Al Fath 
Hambatan - 
Pendukung Antusiasme warga Jetis IV untuk melakukan 
kuwajiban berzakat 
Serapan Dana Rp760.000 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Pengelolaan zakat warga Jetis IV yang meliputi 
pengumpulan, pencatatan, penimbangan, dan 
pembagian atau pendistribusian berjalan lancar 
Total Jam  7 jam 

























c. Program Insidental Kelompok 
1) Takziyah 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Memperingati turunnya kitab suci Al Quran 
Manfaat Meningkatkan iman dan takwa 
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan Jumat, 3 Juli 2015 
Pelaksanaan Selasa, 07 Juli 2015, pukul 20.00 – 23.00 
Jumlah Peserta 100 orang 
Pelaksana Mahasiswa, Pengurus Takmir Masjid Al Fath, 
dan Warga  Godean IV 
Hambatan - 
Pendukung Warga Godean IV manyambut program ini 
dengan baik 
Serapan Dana Rp1.492.100 
Sumber Dana Mahasiswa dan masyarakat Jetis IV 
Hasil yang Dicapai Adanya ceramah mengenai nuzulul quran dan 
mempererat hubungan antara warga Jetis IV dan 
masahasiswa KKN 
Total Jam  3 jam 
Penanggung Jawab Ginti Ismayana Serang 
Deskripsi Keterangan 
Tujuan  Menghibur dan menyabarkan keluarga yang 
ditinggalkan, meringankan kesusahannya, dan 























C. Pembahasan Program 
1. Program Kelompok Besar 
d. Sosialisasi Bank Sampah 
Kegiatan untuk mensosialisasikan bagaimana cara 
mengadakan bank sampah dan cara untuk mengelola sampah 
tersebut. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Sidoagung pada 
tanggal 12 juli 2015 pukul 08.00-12.00. Peserta kegiatan adalah 
kepala dukuh, ketua RW, Ketua RT, dan Ibu kader dari setiap 
padukuhan di Sidoagung yang ditempati KKN. Mendatangkan 
pembicara seorang aktivis dari lembaga lingkungan hidup yaitu Ibu 
Yustina Wardani, S.Si dan Ibu Sumiyati. 
Acara sosialisasi dibagi 3 sesi, untuk sesi pertama 
merupakan sosialisasi pembuatan proposal untuk pengadaan bank 
sampah yang akan diajukan ke Badan Lingkungan Hidup di Sleman, 
untuk sesi ini narasumber adalah Ibu Sumiyati. Sesi kedua 
Manfaat Menunjukkan bentuk kepedulian mahasiswa 
KKN terhadap masyarakat dusun jetis IV, 
Sasaran Warga Dusun Godean IV 
Perencanaan - 
Pelaksanaan Sabtu, 4 Juli 2015 
Jumlah Peserta - 
Pelaksana Mahasiswa dan Warga  Jetis IV 
Hambatan - 
Pendukung - 
Serapan Dana - 
Sumber Dana Mahasiswa 
Hasil yang Dicapai Hadirnya mahasiswa KKN untuk meunjukkan 
kepedulian terhadap masyarakat Jetis IV 
Total Jam  1 jam 





merupakan sosialisasi tentang cara mengolah sampah dan teknik 
penjualanya. Untuk pengolahan ke bentuk kerajinan tangan 
dibutuhkan hubungan langsung ke berbagai desa wisata yang 
nantinya akan dijualkan ke wisatawan. Sesi ini narasumber adalah 
Ibu Yustina Wardani, S.Si. Untuk sesi terakhir adalah tanya jawab. 
Kegiatan ini dilaksanakan mengingat banyak sampah warga 
yang hanya dibuang begitu saja sedangkan sampah tersebut 
merupakan sampah yang dapat diulang kembali. Maka dari itu 
peserta kegiatan sangat antusias dalam mengikuti acara Sosialasi 
Bank Sampah ini. Kegiatan direncanakan pada tanggal 8 Juli, namun 
terlaksana pada tanggal 12 Jui 2015. Kegiatan ini menghabiskan 
dana dari mahasiswa KKN sebesar Rp432.800. 
 
e. Perpisahan dan Gelar Budaya 
Kegiatan merupakan acara perpisahan mahasiswa KKN di 
Sidoagung dengan masyarakat Sidoagung. Persiapan dan 
pelaksanaan acara dibantu oleh Karang Taruna Sidoagung. 
Rangkaian acara dari festival sendiri terdapat beberapa lomba, yaitu 
lomba voli dan menggambar serta mewarnai yang dilaksanakan 
pada tanggal 25 Juli 2015 pukul 07.00 - 12.00 WIB dan lomba 
bahasa jawa Pranata Adicara yang dilaksanakan tanggal 26 Juli 2015 
pukul 15.00 - 18.00 WIB. 
Acara Malam Perpisahan dilaksanakan di tanggal 26 Juli 
2015 pukul 18.30-23.30. Kegiatan diisi dengan pembagian hadiah 
ke pemenang lomba yang telah diselenggarakan, dilanjutkan dengan 
menampilkan berbagai seni budaya nusantara yang di tampilkan dari 
setiap padukuhan di Desa Sidoagung yang ditempati KKN. 
Penampil dari Kelompok 2149 yaitu Padukuhan Dukuh 
Menampilkan Kesenian Budaya Ketoprak dengan tema Ande-ande 
Luut , Kelompok 2150 yaitu Padukuhan Gentingan menampilkan 
Kesenian Budaya Ketoprak, Kelompok 2151 yaitu Padukuhan 





Anting-anting, Tari Shaman, dan Tari Sekar Puji Astuti ,dan 
Kelompok 2152 menampilkan Kesenian Budaya Tari. 
Tamu undangan dalam kegiatan ini adalah Bp. Edy Utomo 
selaku Bapak Kepala Desa dan Kepala Dukuh dari setiap Padukuhan 
yang ditempati KKN. Acara berlangsung dengan lancer dan meriah, 
warga merasa senang karena diadakan acara pentas seni di Desa 
Sidoagung. Dana yang dikeluarkan untuk acara ini sebesar 
Rp1.680.000 dari Mahasiswa, dan Rp520.000 dari sponsor. 
 
2. Program Kelompok 
a. Program Fisik 
1) Stikerisasi  
Sebelum melaksanaakan  program stikerisasi 
mahasiswa KKN harus melakukan persiapan-persiapan baik 
secara fisik maupun non fisik agar dalam pelaksanaan 
program kerja ini berjalan sesuai harapan dan tujan yang 
ingin dicapai. Adapun hal yang harus dipersiapakan sebelum 
progam ini yaitu : 
a) Sosialisasi program 
Sosialisasi program kerja ini dilakukan ketika 
rapat bersama perangkat desa Jetis IV, kemudian di 
informasikan lagi sebelum sholat tarawih. Warga Jetis 
IV diinformasikan mengenai program stikerisasi ini 
yang akan dilaksanakan pada 22, 23, 24 Juli 2015 dan 
akan ditempelkan pada setiap rumah warga.  
b) Persiapan alat dan bahan pelatihan 
Setelah proses sosialisasi terhadap anak-anak 
warga Jetis IV dilaksanakan maka diperlukan persiapan 
bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk menunjang 






Bahan yang digunakan dalam perlombaan ini 
adalah kertas stiker. 
 Alat  
Untuk menunjang kelancaran kegiatan ini 
alat yang digunakan adalah laptop sebagai sarana 
untuk membuat desain stiker yang kemudian akan di 
print. Kemudian cutter, gunting dan penggaris 
sebagai sarana untuk memotong stiker yang telah di 
print. 
Pelaksanaan kegiatan ini diikuti mahasiswa KKN UNY 
yang dibantu oleh remaja warga Jetis IV pada saat 
penempelan stiker ke rumah-rumah warga. Sebelum 
mahasiswa KKN dan remaja berkeliling rumah di dusun Jetis 
IV untuk menempelkan stiker, dilakukan pembagian tugas. 
Mahasiswa dan remaja dibagi dalam beberapa kelompok dan 
mendapat tugas menempel stiker di wilayah-wilayah yang 
telah dibagikan. 
Selama proses kegiatan ini sebenarnya terdapat banyak 
rumah warga yang membingungkan tetapi karena 
penemepalan dilakukan bersama remaja warga Jetis IV, 
kegiatan ini tidak mendapat hambatan yang berat. Jumlah 
orang yang cukup banyak dalam melaksanakan kegiatan ini 
membuat stikerisasi menghabiskan waktu tidak jauh sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan. 
 
2) Pengadaan Denah  
Denah lokasi desa adalah gambaran letak geografis 
suatu desa. Tujuan pembuatan denah lokasi desa yaitu untuk 
memberikan informasi kepada pendatang mengenai letak 
geografis Godean IV. Denah lokasi ini memberikan 
informasi berupa letak dan batas setiap RT dan RW serta 





Denah lokasi ini dibuat dengan menggunakan bantuan 
aplikasi Google Maps dan Corel Draw. Denah lokasi ini 




Program ini merupakan kegiatan pemasangan 
beberapa papan yang memberikan informasi rumah dari 
kepala dusun, ketua RW 07, ketua RW 08 dan makam yang 
ada di dusun jetis IV. Selanjutnya ada perbaikan papan 
pengumuman yang terletak didepan rumah kepala dusun 
yang kondisinya perlu untuk diperbaiki. Beberapa kayu yang 
kropos diganti kemudian dicat ulang, dan diberi papan 
penyangga untuk memperkuat papan pengumuman. 
Kemudian ada pembuatan poster do’a masuk masjid, keluar 
masjid, do’a masuk dan keluar kamar mandi, bimbingan 
wudlu, dan penunjuk arah tempat kamar mandi yang ada di 
masjid. Semua poster diletakkan di masjid Al-Fath, di tempat 
yang strategis. 
Hasil dari program ini adalah pemasangan 9 plang, 9 
poster, dan papan pengumuman yang sudah seperti baru lagi. 
Program plangisasi ini dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan 
total 17 jam dan memakan biaya sebesar Rp1.441.000. Biaya 
yang digunakan berasal dari uang kas mahasiswa KKN. 
Tidak ada hambatan yang cukup berarti dalam 
pelaksanaan program ini. Koordinasi dengan perangkat 
dusun dan juga antar tim KKN yang dilakukan terus menerus 
menjadi kunci sukses disamping kerja sama tim yang terus 
terjaga. Apresiasi yang diberikan warga sangat memuaskan, 
terlihat dari banyaknya warga yang memberikan pujian, 
begitu pula dari pihak LPPM yang mengapresiasi plang yang 






4) Gotong Royong Desa 
Gotong Royong Desa merupakan salah satu program 
kelompok yang berasal dari Mahasiswa KKN UNY yang 
mana melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dusun Jetis 
IV Sidoagung. Program Gotong Royong Desa ini memiliki 
beberapa manfaat khususnya dalam kehidupan sehari-hari. 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015 
setelah sholat Ashar berjamaah di Masjid Al-Fath. Kegiatan 
ini digagas oleh Mahasiswa KKN yang bertujuan 
memberdayakan masyarakat untuk sadar lingkungan, 
menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, 
menciptakan gaya hidup sehat serta mempererat tali 
silaturahim di antara keluarga.di dusun Jetis IV, Sidoagung. 
Kegiatan ini didukung oleh warga dan remaja Jetis IV dan 
sebagian mahasiswa KKN kelompok 2152. 
Kegiatan ini berjalan dengan baik. Meskipun 
partisipasi warga pada kegiatan ini tidak terlalu banyak yang 
datang, namun respon masyarakat terhadap program ini 
sangat positif dan sangat antusias dalam mengikutinya. 
 
5) Perbaikan Sarana Kebersihan Dusun 
Program ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2015. 
Kegiatan ini digagas oleh mahasiswa KKN yang bertujuan 
untuk membantu meng-edukasi masyarakat tentang 
pentingnya menjaga dan merawat sarana kebersihan di dusun 
Jetis IV, Sidoagung, Godean. Sasaran kegiatan ini adalah 
seluruh warga Jetis IV. Kegiatan ini didukung oleh warga 
Jetis IV dan seluruh mahasiswa KKN kelompok 2152. 
Kegiatan ini diisi dengan pembersihan dan 





partisipasi warga pada kegiatan ini tidak terlalu banyak. 
Namun, respon masyarakat terhadap program ini sangat 
positif dan sangat antusias.  
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran 
warga akan kebersihan lingkungan dan khususnya tentang 
menjaga serta merawat sarana kebersihan meningkat. 
 
b. Program Non Fisik 
1) Sosialisasi dan Diskusi Program Kerja KKN  
Sosialisasi dan diskusi program kerja KKN UNY 
2015 merupakan suatu program kerja yang berkaitan dengan 
penjabaran dari program kerja kelompok dan individu, baik 
fisik maupun non fisik. Sosialisasi ini dilakukan diawal 
pelaksanaan KKN di rumah Ketua RW 07, yang dihadiri oleh 
perangkat desa, tokoh masyarakat dan pemuda. Diskusi 
program kerja KKN ini mendapatkan sambutan serta 
partisipasi yang baik dari masyarakat dan perangkat Dusun 
Jetis IV.  
Masyarakat dan perangkat Dusun Jetis IV 
memberikan kritik dan saran atas program-program yang 
sudah disampaikan oleh mahasiswa KKN UNY. Selain itu, 
dalam kegiatan ini, mahasiswa KKN UNY juga 
memperkenalkan diri  satu per satu. Perkenalan ini bertujuan 
untuk lebih mengakrabkan masyarakat dan mahasiswa KKN, 
serta memudahkan dalam bersosialisasi untuk kedepannya.  
 
2) Pendampingan dan Pengajaran TPA 
Program pendampingan TPA ini dilatarbelakangi 
oleh adanya kegiatan TPA di Masjid Al-Fath dan Masjid Nur 
Jannah Dusun Godean IV yang belum mempunyai cukup 
tenaga pengajar baik secara kualitas maupun kuantitas. 





bulan suci ramadhan ini bertujuan untuk membantu 
mengajarkan Iqra’ dan Al-Quran karena kurangnya tenaga 
pengajar yang ada. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk 
anak-anak dan remaja dusun Godean IV yang beragama 
islam dengan peserta TPA berjumlah 30 sampai 40 anak 
setiap harinya. 
Keberagaman kondisi peserta didik menjadi 
hambatan tersendiri bagi kami, mahasiswa KKN yang belum 
terbiasa menghadapi anak-anak. Namun dengan berjalannya 
waktu, hambatan tersebut mulai berkurang dengan adanya 
komunikasi, pendekatan dan pengalaman kami dalam 
bergaul dengan mereka. Ketakmiran Masjid Al-Fath dan 
pengajar TPA Masjid Nur Jannah sangat mengapresiasi 
program yang kami canangkan dengan memberikan ruang 
bagi kami untuk bereksplorasi dalam melakukan 
pendampingan pengajaran membaca al-Quran. Salah satunya 
adalah dengan memberikan materi-materi dasar keislaman 
dalam bentuk nyanyian dan permainan sehingga peserta 
didik TPA tidak merasa bosan. 
Program ini menghabiskan dana sejumlah Rp 
3.300.000 yang berasal dari masyarakat dan swadana 
mahasiswa. Dana dipergunakan untuk memberikan 
pembinaan kepada masing-masing tenaga pengajar. 
Program pendampingan TPA ini diakhiri dengan 
pengadaan lomba-lomba yang terdiri dari lomba menghafal 
surat pendek, menghafal doa sehari-hari, tata cara wudhu dan 
tata cara sholat serta lomba cerdas cermat untuk 
mengevaluasi sejauh mana materi yang telah diberikan oleh 
mahasiswa mampu diserap oleh peserta didik TPA Masjid 







3) Pendampingan Pengelolaan zakat  
Program ini merupakan program yang bertujuan 
untuk membantu mengelola zakat warga Jetis IV yang 
meliputi pengumpulan, pencatatan, penimbangan, 
pembagian atau pendistribusian. Pengumpulan pencatatan, 
penimbangan, sampai dengan pembagian dilakukan di 
Masjid Al Fath selama sehari yaitu pada tanggal 16 Juli 2016 
dari jam 09.00 sampai dengan jam 16.00, pendistribusian 
dilakukan kepada masyarakat sekitar Jetis IV yang berhak 
menerima zakat. 
 
4) Peringatan Nuzulul Quran 
Program ini merupakan program untuk memperingati 
salah satu hari besar islam dimana acara ini yaitu hari dimana 
turunnya kitab suci Al Qur’an agar meningkatkan keimanan 
dan takwa masyarakat. program ini diikuti oleh warga Jetis 
IV. Pembicara diisi oleh bupati sleman yakni bapak Sri 
Purnomo, M.Si. 
Kegiatan ini dilaksanakan di masjid Al Fath di RW 
07 dusun Godean IV kelurahan Sidoagung pada tanggal 07 
juli 2015. Diikuti kurang lebih 100 warga. Program ini 
dilaksanakan tiap tahun dengan biaya sebesar Rp1.492.500. 
Biaya yang digunakan berasal dari uang kas pengurus 
Takmir Masjid Al Fath. 
 
5) Pendampingan Tadarus Ramadhan  
Selama bulan Ramadhan, warga dusun Jetis IV 
melaksanakan kegiatan tadarus al-quran, yakni membaca al 
quran beberapa ayat secara bergantian dan disimak yang lain. 
Tadarus Al Quran dilakukan setiap malam setelah sholat 
tarawih, yakni mulai jam 20.00 hingga pukul 22.00 di masjid 





pemuda yang dilakukan secara terpisah antara laki-laki dan 
perempuan. 
Meski kegiatan ini terpisah, mahasiswa KKN tetap 
mendampingi warga di masjid. Setiap harinya mahasiswa 
KKN membaca Al Quran bersama warga. Tadarus al quran 
bagi laki-laki dilaksanakan di dalam masjid dan bagi 
perempuan dilaksanakan di teras masjid.  Kegiatan yang 
diikuti oleh 10 - 20 orang warga dan menghabiskan dana 
sebesar Rp2.700.000 yang berasal dari mahasiswa  dan 
masyarakat Jetis IV disambut baik oleh warga. Terlebih lagi 
ketika ada mahasiswa yang memahami cara membaca  Al 
Quran dengan baik dan benar, warga dapat lebih mempelajari 
hukum-hukum dalam membaca Al Quran.  
Selain itu, pendampingan tadarus Al Quran bertujuan 
untuk menyemarakkan malam Ramadhan dan turut 
memberdayakan warga terutama remaja dalam bidang agama 
serta mempererat tali silaturahmi di antara warga dusun Jenis 
IV serta antara warga dan mahasiswa KKN. 
 
c. Program Insidental Kelompok 
1) Takziyah  
Kegiatan ini merupakan progam kerja insindental 
kelompok, terdapat 7 mahasiswa yang mengikuti takziyah 
yang terlaksana pada Sabtu, 04 Juli 2015 bersama warga 
sekitar dusun jetis IV.  
Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa 
KKN terhadap masyarakat dusun jetis IV, bertujuan untuk 
menghibur dan menyabarkan keluarga yang ditinggalkan, 
meringankan kesusahannya, dan mengurangi rasa sedihnya 
dalam menghadapi musibah.  
Mahasiswa KKN bersama warga dusun jetis datang 





untuk memberi ucapan bela sungkawa, setelah itu 












Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wadah bagi mahasiswa untuk 
belajar dan memahami karakteristik kehidupan dimasyarakat, sehingga 
mahasiswa dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Secara 
umum, seluruh rangkaian kegiatan KKN Semester Khusus Tahun Ajaran 
2014/2015 yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juli 2015 s.d. 31 Juli 2015 di Dusun 
Jetis IV, Kelurahan Sidoagung, Kecamatan Godean, Kota Yogyakarta telah 
terlaksana dengan baik. Berdasarkan kegiatan yang telah terlaksana di atas, dapat 
diambil kesimpulan yaitu : 
1. Mahasiswa KKN dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dari 
berbagai macam permasalahan serta dapat menggali potensi yang dimiliki 
oleh masyarakat sebagai bahan acuan untuk merencanakan dan 
melaksanakan program kerja. 
2. Mahasiswa KKN dapat belajar arti kehidupan dimasyarakat dan memahami 
ralita masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang dimilikinya. 
3. Program kerja KKN yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang 
direncanakan, walaupun ada beberapa hambatan yang dapat diatasi. Sebagai 
contoh waktu pelaksanaan program kerja yang menyesuaikan kondisi dan 
situasi dimasyarakat. 
4. Keberhasilan progaram kerja KKN memberikan manfaat yang saling 
menguntungkan dan memberikan dampak positif antara mahasiswa dan 
masyarakat. 
5. Meningkatkan rasa mencintai budaya daerah, dapat memanfaatkan sampah 
dilingkungan agar menjadi bermanfaat, dan membangun rasa kebersamaan 










1. Untuk LPPM UNY 
a. Pembekalan dilaksanakan lebih efektif sebelum penerjunan agar 
lebih bermanfaat bagi mahasiswa selama melaksanakan KKN. 
b. Sistematika penulisan laporan seharusnya memiliki format yang 
jelas dari tahun ke tahun. 
c. Monitoring dilakukan secara intensif untuk memantau 
perkembangan dan permasalahan yang dihadapi selama KKN 
berlangsung. 
2. Untuk Pemerintah Desa dan Masyarakat 
a. Semoga program kerja yang telah dilaksanakan Kelompok 2152 
KKN UNY dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Jetis IV. 
b. Semoga program fisik yang telah dikerjakan mahasiswa dapat 
terawat dan terjaga dengan baik. 
c. Terus menjaga tali silaturahim dan komunikasi yang baik dengan 
mahasiswa KKN. 
3. Untuk Mahasiswa KKN Selanjutnya 
a. Harus bisa memaksimalkan waktu yang digunakan untuk observasi 
agar dapat mengetahui dan mencermati kebutuhan masyarakat serta 
menyesuaikannya dengan apa yang akan dilakukan untuk dijadikan 
program kerja. 
b. Pandai-pandailah berbaur dan bersosialisasi serta menyesuaikan diri 
dengan lingkungan masyarakat setempat.  
c. Diharapkan mahasiswa KKN selanjutnya dapat lebih siap dalam 
menghadapi permasalahan - permasalahan yang ada dimasyarakat. 
d. Komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan suatu kelompok 
dalam melaksanakan program kerja termasuk didalamnya sikap 
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Masyarakat Mahasiswa UNY Sponsor
Program Kelompok Besar
1 Sosialisasi Bank Sampah - Rp432.800 - - Rp432.800
2 Perpisahan dan Gelar Budaya - Rp1.680.000 - Rp520.000 Rp2.200.000
Program Kelompok
1 Stikerisasi Rp80.000 Rp536.400 - - Rp616.400
2 Pengadaan Denah - Rp270.000 - - Rp270.000
3 Plangisasi Rp180.000 Rp1.261.000 - - Rp1.441.000
4 Gotong Royong Desa Rp420.000 Rp240.000 - - Rp660.000
5 Perbaikan Sarana Kebersihan Rp120.000 Rp420.000 - - Rp540.000
6 Sosialisasi dan Diskusi Proker KKN Rp100.000 Rp423.200 - - Rp523.200
7 Pendampingan dan Pengajaran TPA Rp1.500.000 Rp1.800.000 - - Rp3.300.000
8 Pendampingan Pengelolaan Zakat Rp1.500.000 Rp1.200.000 - - Rp2.700.000
9 Peringatan Nuzulul Quran Rp280.000 Rp480.000 - - Rp760.000
10 Pendampingan Tadarus Ramadhan Rp1.312.500 Rp180.000 - - Rp1.492.500
Jumlah Rp5.492.500 Rp8.923.400 Rp0 Rp520.000 Rp14.935.900
Semua bentuk bantuan dihargai dengan bentuk uang
REKAPITULASI DANA




                      Yogyakarta, 3 Agustus 2015 




          Edi Utomo              Subandri                                            Drs. Suyoso, M.Si                                              Ginti Ismayana Serang                      
             NIP : 195300610 198203 1 003                         NIP : 12501244013 
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